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Abstrak 
Jakarta sebagai kota dari pusat pemerintahan dan bisnis di Indonesia akan terus 
mengalami pertumbuhan yang relatif besar dalam bidang perekonomian dan pariwisata, 
hal ini juga berdampak pada tingkat pertumbuhan ekonomi di kota-kota besar lainnya 
pada masa yang akan datang. Selain itu, kemajuan di dalam bidang ilmu pengetahuan 
alam dan teknologi serta sarana telekomunikasi yang cepatjuga menarik minat para  
pengusaha baik dalam maupun luar negeri untuk mengembangkan bisnisnya atau 
menanamkan modalnya di Jakarta. Kawasan Kuningan sebagai salah satu kawasan 
pusat bisnis dan komersil di Jakarta akan menjadi kawasan perniagaan dan 
perdagangan yang ramai dimana hal ini dijunjung dengan adanya rencana 
pengembangan kota Jakarta sebagai pusat bisnis di Indonesia. Dengan direncanakannya 
pusat bisnis di kawasan tersebut, maka dibutuhkan beberapa fasilitas untuk  menunjang 
kegiatan yang berlangsung. Adapun salah satu fasilitas vital yang dibutuhkan yaitu hotel 
sebagai sarana yang memenuhi kebutuhan dan kenyamanan para pengusaha untuk 
berbisnis. Hotel bisnis identik dengan pemilihan letak di tengah kota yang berdekatan 
dengan pusat-pusat aktivitas ekonomi, sehingga memudahkan akomodasi para pelaku 
bisnis dengan jarak yang tidak terlalu jauh dari hotel menuju tempat bisnis. Untuk 
menekan jumlah kebutuhan energi cahaya, maka perlu dioptimalkan pencahayaan alami 
pada bangunan secara tepat dan optimal. Dengan memakai sun shading bisa menahan 
radiasi panas yang masuk ke bangunan dan cahaya yang masuk bisa di optimalkan. 
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